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Navier-Stokes Gleichungen (Erhaltung des Impulses)
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Laminar- turbulenter Übergang in der Plattengrenzschicht 
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Standard K – ε- Modell mit Wandfunktion und Niedrig-Reynolds-Zahl K-ε-
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